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TOKTER 1953 
Fartny l Tidsrom 





l l / i  l -30/11 
8112-18/12 
«J. W o r t »  6/1-1011 
13/1-31? 
512 -2812 
613 - 1814 
815 -2216 
«Krill» 216 -916 
1716 - 1816 og 
2216 
Deltakere 
Devold, Rosendahl, Dahl 
Rollefsen, Sætersdal, Ostvedt, 
Ljøen 
Devold, Wiborg, Wilhelmsen, 
Kjelstrup Olsen, Koefoed 
Devold, Slaatsveen, Dahl 
Sætersdal, Berge, Kjelstrup Olsen, 
Slaatsveen, Ostvedt 
Devold, Revheim, Wilhelmsen, 
Rosendahl 
Devold, Rosendahl, Zijlstra, 
Juliusson 


















Lofoten, V.ålen, Finn- 













































B. Rasmussen, Frøland 
Revheim 
Myrland 
W. Rasmussen, Bergsvik + 1 
assistent 
Krog 
Sundnes, Bratberg, Indrevær, 
Tvedt 
Aasen, Erichsen, Scattergood 
Tidsrom 
2916-4/7 
717 - 1117 








1014 - 1714 




1718 - 119 
2615 -2216 
2715 -2916 






























Prøve nye redskaper 




Brislingunders. og brislingkontr. 
Steinbitundersøkelse 
Brislingundersøkelser 
Sildemerking 
Torskeunders., hydrografi 
Makrellmerking 
Strømmåling 
Yngelunders., hydrografi 
Prøvefiske (brisling) 
Samle torskeyngel 
Sildeunders., hydrografi 
